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NOTICIAS PRELIMINARES SOBRE EL HALLAZGO DEL PALEOZOICO
SUPERIOR EN EL ARCHIPIELAGO PATAGONlCO*
por Giovanni Cedoni
.t;n noviembre de I �iJ3. encargado por la Empresa Nacional del Petroleo,
electue un recorrido geologico en 10. Archipiclagos Madre de Dios, Jorge Montt
,
y Reina Adelaida, comprendidos entre 10. paralelos 500 y 52° Sur. con el (in de
tener una idea sobre la extension que tienen los sedimentos referibles aI Paleo­
zoico superior. En efecto, el senor A. Cornejo entreg6 unas muestras de caliza
de la Isla Guarello y en estas el senor C. Mordojovich reconocio en agosto de
1952 Ia presencia de Eusulinidae, Este hallazgo representa un notable paso ade­
Iante en los conocimieruos de Ia estratigrafia regional de la Patagonia. porque
por primera vez se senala eI Paleozoico superior en el desconacido Archipielago
Patagonico, poniendo en evideocia contemporanearnente el hallazgo mas aus­
tral de Fusulinidae conocidc hasta la fecha,
Los sedimentos referibles en bloque al Paleozoico superior se extienden en
una superficie de 1.500 km.2 como minimo; el espesor total tiene que superar
sin duda los 6.000 mts. He podido subdividir estos sedimentos en varias forma­
ciones de las cuales las mas septentrionales parecen ser mas jovenes y las mas me­
ridionales, mas antiguas. Entre estas ultimas es digna de particular mencion la
Formacion Sena Vargas (Archipielago Reina Adelaida, Isla Contreras), consti­
tuida completamenre por depositos varvados. Faltan pruebas paleontolcgicas pa­
ra establecer la edad de esta Iormacion: no se puede rechazar, por 10 aanto, que
pertenezca al Devonico.
.
Mas hacia el Norte. en eI Archipielago Jorge Montt, Isla Diego de Alma­
gro, empiezan a presentarse las calizas, practicamente puras, de las cuales no co­
nocernos Ia edad, porque aparentemente no son Iosihferas. Litol6gicamente es­
tas calizas son identicas a las que se desarrollan enormemente en el Archipie­
Iago Madre de Dios,
En la Isla Dona, en el Canal Concepcion, encontre las Fusulinidae mas aus­
trales. que fueron preliminarmente c1asificadas por R. V. Hollingsworth. Direc­
tor del Laboratorio Paleontologico de Midland, Texas. La asociaci6n faunistica
• Publicada con permiso de la Empresa Nacional del PetrO!eo.
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esti constituida por Millerella_Profusulinella e indicarla Atoka inferior (por­
ci6n inferior del Pensilvaniano medic),
Todavla mas hacia el NNW de I. Isla Dona. la Formaci6n Eleuterio, cons­
tituida par una serie potente de caliza pura. que se desarrolla en la porci6n
mas meridional y occidental de la Isla Madre de Dios, en eI Archipielago ho­
monimo, di6 una riqulsima fauna (elasificada par R. V. Hollingsworth). que





Eusu lina-Fusu Iinella Des 'Moines ..
Las capas se presentan inclinadas haeia el N. en 580 y las series mas j6-
.
venes se encuentran en la porcion septentrional.
En el Canal Oeste. entre la Isla Madre de Dios y la Isla Duque de York.
en Ia cercania del Monte Italia, los diasporos rojos se desarrollan enorrnemen­
teo Es posible que estes pertenezcan al Trias.
Debido al desarrollo intense del "boudinage" en las calizas y por haber
tenido Ia posibilidad de efectuar algunas correlaciones entre varias Iorrnacio-.
nes, se puede adrnitir con una ci'erta probabilidad que el motive tect6nico
de Ia region est" dado por fallas inversas con el plano indinado hacia el W.
Si esto Iuera correcto, tendriamos un desarrollo mayor de las calizas, des­
plazandonos hacia el W .• debido a un aumento de potencia y a los pasajes
laterales de facies. Parece, adernas, que de E. hacia "V. se pasa a facies ma­
rinas siempre mas profundas y esto cuadra con los esquernas paleogeograficos
proporcionados normalmente par el Continente Gondwana.
/
Punta Arenas. 5 de abril de 1955.
Giovanni Cecioni F.
Nota de la Redoccion. £1 hallazgo de 1'}5 fusulinas Iue realizado tarnbien el ann 1952 por el
Institute de Geologia en unas muestras de calizas de la mina Oua­
rene enviadas par la Campania de Acero del Pacifico para su estudio perrografico. EI ma­
terial fosilifero fue determinado par J. Tavera, paleontologo del Instiruto y por Ll. G.
Henbesr, gcotogo del Geological Sutvey de Estados Unidos.
El Informe de Tavera dice 10 slgulente:
Intorme sobre estudios de fusullnidos existentes en calitas prouenientes de Isla Cuarello
"Damas. cuenta en el presente informe de los resultados obtentdos en cl estudio de
material de Iusullntdos en caltzae provenientea de Isla Guarello.
"Debido a la impoaibilldad de- scparar el material de la roca, el estudio se hizo en
secciones transparentea. La estructura del test se cncuentra distinta en algunas sccciones
eagitalee. De acuerdo con el estudio comparado de estas seccioncs 5610 parece tratarse de
Una especie, eegun la estructura alveolar de la pared referible a una forma del grupo de
Sc:bwagcrina y por el poco plegamientc de los tablquee hacia la parte 'extrema cs posible
que del genero Triticites,
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"De las especies del genera Trtricites descritas para el permiano inferior de Jos An­
des Centrales (Peru, Bolivia) se parece en el· contomo a Triticites boliviensil Dunbar y
Newell, pero difiere de esta especie considerablemente eo el grado de arrollamien­
to, mientras en la especte boiiviensls el nnmero de vuelras alcanza 6-7 y con incremento
gradual en nuestro material, 5610 sc! ven 3,5 vuelras con brusco aumeato en la segunda.
Igualmente bay diferencias en el espesor de Ia pared y de 105 tabiq ues, mayor en nuestra
especie.
"La distribuci6n vertical de los fwulinidos ccmprende el Carbonifero y Permico",
"El material estudledo podrta tal vez considerarse dentro del concepto de "calizas
de Iusulinas''.
El informe de Henbest, refiriendose a los cortes transparentes que se Ie enviaron dice:
"One slide of date 14·Vlll-52. Madre de Dies: "Numerous Fusulinidae are present and
represent one or possibly more species of Triticites or of an early species of genua lchwagerina.
In the American sequence, these forms seem to represent very late Pennsylvanian or very early
Permian (?). They are definitely not older than the Missourian and rather definitely not
younger than very early Permian.
"Two slides of date 9·\'111·52, Guarello NQ 2: These thin sections contain a gene­
rally similar fauna to that in the slide above. So Iar as identifiable these awo seem to re­
present "'ery Iate Pennsylvanian or "'cry early Permian (f) but might be as old as the MiMurian.
"One slide of date 9·VIII·52, Guarello N0 5: Several smaller foraminifera were seen
in this thin section but none of them are generically identifiable and I was not able to
decide whether they arc of Upper Paleozoic or later age".
DISTRIBUCION DE LOS SEDIMENTOS PERI'IO-CARBONiFEROS
EN LA PATAGONIA OCCIDENTAL
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